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Farg’ona dostonchiligida muhim o’rin egallagan Qayqi dostonchilik 
maktabining yirik vakili Usmon baxshi Mamatqul o’g’lining “Bo’tako’z” dostoni 
haqida fikr yuritmoqchimiz. 
“Bo’tako’z” dostonining kompozitsion tuzilishi umumo’zbek dostonlaridagi 
ma’lum bo’lgan nazm va nasriy matndan iboratdir. Asar mazmuniga ko’ra 
Go’ro’g’lining o’g’illari Avazxon, Xasanxon va turkman biylari o’rtasidagi majaro, 
sevgi-muhabbat, mardlik va Vatanga bo’lgan hurmat masalalari yotadi. Asar bosh 
qahramoni Avaz bo’lib, turkman biyi Oqchishvoyning qizi Bo’tako’zni olib qochadi. 
Bu turkman biylariga yoqmaydi va Avazni o’ldirib berishni talab qilib Go’ro’g’liga 
arzga keladi. Go’ro’g’li uchun qanchalik og’ir bo’lmasin u bu shartga ko’nadi. 
Bizningcha,Go’ro’g’li qadrdon qo’shnichilik, do’stlik ipi bog’langan turkmanlarga 
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qarshi fikr ayta olmaydi. Yagona va sevimli farzandi bo’lsa ham Avaz o’limiga 
roziday bo’ladi. Ammo bu rozilik zamirida boshqa fikrlar ham tug’yon uradi. 
Ishbilarmonlik, ustalik bilan ish yuritgan Go’ro’g’li hamda Avaz g’alaba 
qiladilar. Zero. Go’ro’g’lining farzandlari Xasan va Avazlarda odillik bor di. 
Asar konflikti ham Avaz va Xasanni gunohsiz ko’rsatadi. Katta to’y ulog’iga 
taklif etilgan Go’ro’g’li o’zi bormay o’g’illari Avaz, Xasan va soqchilarni yuboradi. 
Biroq, Oqchishvoyning va turkman boylari Go’ro’g’lining kelmaganligiga hafa 
bo’ladilar. Xasan va Avazxonni uloqqa kiritmaydilar. Bundan xabar topgan 
Xasanxon uloqni olib qochadi. Bu Oqchishvoyning qizi Bo’tako’zni ham uloq 
maydoniga olib kiradi. U Xasanxon olib qochgan uloq orqasidan ketgan turkman 
yigitlarining quruq qaytayotganini ko’rib jahllanadi. Bundan ko’rinadiki, Bo’tako’z 
obrazi mardlik va jasoratga to’la qahramon ayol obrazidir.  
Shuningdek, dostonda Avazxon, Xasanxon, Soqi, Go’ro’g’li kabi ijobiy 
obrazlarga qarama-qarshi salbiy obrazlar Oqchishvoy va turkman biylari beriladi. Bu 
obrazlar kurashi ijobiy kuchlar g’alabasi bilan tugaydi. Asarda boshqa xalq 
dostonchilari maktablaridan farqli tomonlar ham mavjuddir. Bulardan biri 
”Go’ro’g’li” turkum dostonlarida Soqi, Chaqqonlarni ham Xasan va Avaz singari 
talqin etilgan.  
“Bo’tako’z” dostoni yana shu bilan farqlanadiki, nazm qismi nasr qismiga 
qaraganda ko’proqdir. She’riy misralar ko’proq 7-8-10-11 hijolarda barmoq vaznida 
bo’lib, ular ham o’z ichida turoqlarni o’zgarib turishi bilan turli xilda ko’rinadi. Uzun 
vaznli she’rlar harakatni tinch me’yorda davom etayotganini ko’rsatadi. Bu hol 
dostonda rang-barang harakat obrazlarini yaratgan.  
7 hijoli: Chog’ir sarka bosh qilib 
Yuzta sarka tosh qilib 
8 hijoli: Avazga sharbat ichirgan 
Beqalin beldan quchirgan   
Yorin Xunxorga qochirgan 
Boshqa yor, allayor-allayor! 
11 hijoli: Foni dunyo barcha qulga omonat 
Kimki o’lgan bo’lsa davri qiyomat 
Och ko’zingni, ko’tar boshing uyqudan 
O’r ichinda yotgan yolg’iz mubozat.  
Doston qofiyalanishida ham bir-biriga ohangdosh so’z olinadi. 
Belimda bog’langan kamar sadog’im 
Ko’ksimda qolmasin alamli dog’im 
Qomatingga bobong bo’lsin sadag’a 
Xush kelibsan Xasanxonday chirog’im 
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Bu misralarda sadog’im-dog’im-chirog’im so’zlari bir- biriga to’la qofiyadir. 
Dostonchi mahoratidan yana biri doston misralarida radifli qofiyalarning ko’pligidir. 
Xizmatiga tayyor bo’l qushday chog’ bo’lib 
Qolmasin nechaning ko’ksi dog’ bo’lib 
Yoki, juda ko’p she’riy misralarda ichki qofiyalanish, so’zlarning takroriy 
qaytariqlari orqali ham asar qimmati oshirilgan. 
Ol-ol bo’lsin bugun senga ol bo’lsin 
Ol-ol dedim ololganing bol bo’lsin 
 Qayqi dostonchiligida ham boshqa xalq baxshilari yaratgan barcha 
dostonlardagidek badiiyatning tasviriy vositalar: sifatlash, o’xshatish, metafora, 
kinoya, mubolag’a, metonimiya, sintaktik tasviriy vositalar, fonetik tasviriy vositalar 
mavjud bo’lib, bular haqida so’z yuritadigan bo’lsak, Usmon Mamatqul o’g’li 
“Bo’tako’z” dostonida har bir so’z va iborani o’z o’rnida ishlata olgan.  
So’z san’atida aytmoqchi bo’lgan fikrning chuqur, ta’sirchan va badiiy bo’lishi 
uchun so’zlarni o’z o’rniga qo’yishva iqtisod qilish so’z san’atkorlaridan juda ko’p 
mehnat talab qiladi. Qunt bilan ishlagan ijodkorning uzoq tajribalari uning ijodiy 
yuksalishini, balog’atini ta’minlaydi. So’zning o’rinli ishlatilmasligi fikrning 
o’quvchiga yetarli, tushunarli bo’lishiga to’sqinlik qiladi. So’z tanlash mehnati juda 
murakkab bo’lib, fikrni aks ettirib berishidagina emas, balki hayotdagi hamma holat 
va harakatlarni aniqlaydigan, ifoda etadigan, asarning o’sha o’rniga mos keladigan, 
ommaga yetib bora oladigan so’zlarni qidirishda, sara mazmunini so’z orqali 
ifodalash uchun intilishda, xalqning o’z tilida so’zlashga urinishida ko’rinadi. Olim 
fikrlariga to’la qo’shilgan holda Usmon Mamatqul o’g’li yaratgan obrazlar, iboralar, 
hayotiyligi, yuqorida aytib o’tilganidek so’zning o’rinli ishlatilishi, ommaga yetib 
borishida yaqqol ko’ramiz. Dostonchi o’z asarida Avazxonni Chambilbeldan o’z 
yurtiga qaytayotganini quyidagi misralarda tasvirlaydi.  
Tezroq chopsa og’zini sherday ochadi, 
Suvlik chaynab morday ko’pik sochadi 
Qoraqumni tuman qilib changitib 
Lochin quvgan quyonday bo’b qochadi 
Bu misralarda ot sherday og’zini ochayotgani, mortuyaday ko’pik 
sochayotganini, ya’ni tez chopayotganini tasvirlaydi. Ot shunchalik tez bormoqdaki, 
uning ortidan chiqayotgan chang va to’zon Qoraqumni tuman qilgan, osmon 
ko’rinmaydi. 
Yoki: Tosqoqdan terlari muzlab qotadi 
Misli tosqig’ini oqday otadi 
Qumda qistab chopsa boshi qo’yib 
Changlari quyunday kunni tutadi... 
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Yuqoridagi misralardan ham Usmon shoir o’xshatishlar orqali bir qancha 
fikrlarni mujassamlashtirgan. 
 Avaz oti shunday tez chopardiki, oyoqlari ostdan loy sachraydi, orqasidan 
chiqqan chang quyun bo’lib, ko’kni tutadi. Qayqi dostonchiligida o’xshatish, 
qiyoslash, mubolag’a, san’ati ham ancha mukammal rivojlangan. Usmon Mamatqul 
o’g’li dostonlarida yana bir holat-sifatlash masalasi ham ancha yaxshi hal etilgan. 
Xalq dostonlarida eng ko’p ishlatiladigan so’zlar sifatlashdir. Boshqa dostonchilik 
maktablaridagidek Qayqi dostonchilari ham sifatlashga katta e’tibor berganlar. 
Chunki, busiz badiiy asar qimmati uncha oshmagan bo’lardi.  
Birgina misol: 
Ostingda arillab o’ynaydi oting 
Boshda toju, egningda po’lat sovuting 
Men so’rayman asling qaydan kelasan 
Yo’l yurmoqdan nedir sening maqsading?  
Bu misollardagi po’lat, arillab so’zlari tushirib qoldirilsa ham ma’no 
anglashiladi. Ammo tasvir aniq, ravshan gavdalanmaydi. Po’lat, sovut, arillab 
o’ynaydi kabi so’zlari esa misralarga go’zallik bag’ishlab, asar qimmatini oshirgan. 
So’z qimmatini oshirishda sifatlash san’ati katta ro’l o’ynaydi. 
O’smani qo’yadi qoshiga 
Durrani soldi boshiga 
Satta gavhar, yoqut, munchoq- 
Marjonlar osadi to’shiga 
banddagi tagiga chizilgan misra to’la sifatlashdir. Shuningdek, dostonda xalq 
qahramonlari tasavvurida botir jihatlari, qurol-yarog’larining keskirligi va boshqa 
jonvorlar tasvirida juda ko’p sifatlashlar uchraydi. Masalan: botir, mard, pahlavon, 
sheryurakli, oltin bilakli, keskir, o’tkir va hokazolar asar qimmatiga qimmat 
qo’shuvchi so’zlardir. Yoki, Go’ro’g’li hamda boshqa qahramonlarning kiyimlari, 
G’irko’k va boshqa otlarning egar-jabduqlariga ham kumush, egar, zarkokilli Avaz, 
oltin qalpoq, po’lat dubulg’a, ilon kabi pishqirib kabilar ham sifatlash turiga kirib, 
qahramon ot obrazlariga bo’yoq sifatida qo’llanilgan. 
Qayqi xalq dostonchilarida ayniqsa, badiiylikni ko’rsatuvchi o’xshatish ham 
asosiy o’rin tutadi. Bu doston va dostonchi hamda tinglovchi o’rtasidagi bog’liqlikni 
oshiradi. Unga qiziqish uyg’otadi. Obrazlardan kuch, iroda va qudratini yanada 
oshiradi. Ko’pincha dostonlarda kuylab kelinadigan Razzoq baxshi, Usmon baxshi, 
Alim shoir, Mahmud Dug’umbayev va boshqa dostonchilar ijodi, dostonlariga nazar 
tashlasak, o’xshatish naqadar kuchli bo’lganligini ko’ramiz. Bu asarlarda asosan yor 
go’zalligini oyga, qoshlarini pilikka, yuzlaridagi xolini ikki yulduzga, yoki 
yulduzday, qoyadagi kiyikday, qarchig’ayday uchadi, burgutmisol quchadi, selday 
oqib, toshadi, ajdahoday bo’kiradi, qo’tos kabi o’kiradi, go’zday qadam tashlaydi 
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kabi misralar uyqashib keladi. Yoki, jo’jabirday jonim bor, muhrlangan joyim bor, 
toshday qotib, do’lday otib boradi. Misralaridagi o’xshatishlar ham aniq aniqlik bilan 
ishlangan. 
O’yla bolam mening jonu-dilimsan 
Bulbul bo’lsang qo’nar toza gulimsan  
kabi misralarda bola jonu dilga, bulbulga, toza gulga o’xshatiladi. Majoziy 
ma’noda kelgan otlar o’xshatish vazifasini bajaradi. 
Dostonda qahramon psixologiyasini ochish, konflikt yaratish, obrazlarni 
obrazlarga chog’ishtirish masalalari ham bir zanjir sifatida bog’lanib kelgan. 
Chaqqonbekka aytdi so’zning poyoni 
Ul arosat bo’ldi Avaz vatani 
Avaz bilan Chaqqonbekning tovshiga 
Uyqusidan bedor bo’ldi Nurali 
Demak Avazning Nurali og’li ham bor. Otasining Avaz o’limiga roziligi sababli 
og’ir ahvolda qolgan qahramon o’z yurti Gurjistonga ketmoqchi bo’ladi. Biroq 
sevimli farzandlarini tashlab ketish Avaz uchun o’g’ir edi. Dostonchi shu bois ham 
shu epizodlarni katta mahorat bilan aytadi. 
Dostonda yaratilgan barcha badiiy obrazlar o’zining mukammalligi, ibrat 
bo’larli darajada tasvirlanganligi bilan qimmatlidir. Shuningdek, dostonda o’zbek 
adabiy til me’yorlari, badiiy tasvirlash vositalaridan unumli foydalanilgan.Keyingisi 
esa baxshi xalq fantaziyasi asosida orzu va umid yo’lida katta ishlarga qo’l urgan, 
botir-qahramon, tipik obrazlar yarata olgandir.  
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